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Plaats B 11.3 
Inleiding en doel 
Bi3 een vroege teelt van kroten onder glas werd 
een plantafstandenproef opgezet. Eet doei hier­
van was om de meeat juiste plantafstand te zoe­
ken voor een zo koog mogelijke produktie met be­
houd van vroegheid en een goed produkt. 
Opzet 
De proef werd in drievoud opgezet in een koud 
warenhuis B 11.3. Hierin werden 3 plantafatan­
den aangehouden nl. 20 x 8 &m, 20 x 10 om en 
20 x 12 om* 
De gebruikte rassen zijn Gladoro van R. Zwaan 
en Juweel van A.B. Zwaan en Zn. 
Materiaal en methoden 
a» zaaien 
ladat het zaad op 3 februari in het zand gezet 
was werd dit op 7 februari in een stookwaren-
huis op een plantenbed gezaaid. Met zaaibed werd 
direkt na het zaaien tot aan de opkomst van de 
planten afgedekt met plastio. 
b. verspenen 
Op 15 februari zijn de planten verspeend in 
perspotten. Potgrootte 4 «ffi* D« planten »erden 
opgekweekt in de plantenkas G 1.4. 
c. Poten 
Op 8 en 9 maart konden de planten worden uit-
gepoot. üet plantmateriaal «as van goede kwa­
liteit. 
d. oogsten 
Geoogst werd op 17# 22 en 25 mei. In verband met 
de grootte van de proef en de dagen, waarop ge­
veild ken worden, kon niet alles op één dag ge­
oogst worden. 
e. grond en bemesting 
Grondsoort is zand met een enkel procenten humus. 
Als bemesting is gegeven 7kg 12 x 10 x 18 per 
are. 
f. grondbewerking 
fia de herfstbioemkool werd de grond uitgespoeld 
en gefreesd* Pe bemesting is gelijktijdig in de 
grond gewerkt. 
ïemperaturen 
Dagelijks zijn zowel de lucht- als de grond-
tempera tuur gemeten en genoteerd. In de maximum­
temperaturen komen van dag tot dag grote ver­
schillen voor, bij de minimum- en grondtempera-
turen is dit veel stabieler. Bij de maximum­
temperatuur komen verschillen voor tot 18°C. 
Vooral in de maanden maart en april waren de 
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verschillen Het grootst. Ia tabel 1 zijn ie gemid­
delde temperaturen per deoade gegeven, 
fabel 1 Gemiddelde temperaturen per deoade in graden C. 
deoaden maximum minimum grond 
3e decade maart 25.7 6.3 11.6 
1e « april 21.2 4.0 10.2 
2e « ti 24.4 6.2 12.8 
3e H « 27.1 7.1 15.7 
1 e ff mei 21.1 7.7 13.4 
2e « « 22.6 8.2 13.2 
3e N » 28.4 9.9 16.6 
1e M juni 28.9 11.4 18.1 
2e M H 34.0 11.0 19.4 
5. Opmerkingen tijdens de teelt 
De groei bad ten normaal verloop. Bijzonderheden 
kwamen niet voor. Uitval van planten was niet groet« 
Ben enkele keer moest water gegeven worden. 
6. Oogstresultaten 
Bij net oogsten is net aantal bossen geteld en de 
kroten gesorteerd in A-en B-grootte, âlke bos be­
vatte 3 kroten. ladat de maten van de kroten waren 
vastgesteld, gebeurde bet verder sorteren op het 
zicht. Hierbij had de A-sortering een diameter bo­
ven 5Qmm, de B van 35 - 50 mm. Eveneens werd het 
gewicht van de knol en het loof en de gemiddelde 
lengte van het loof vastgesteld. Bij de volgnum­
mers 7 t/m 18 werden extra waarenmingen gedaan» 
waarbij de gewichten van de knol en het loof apart 
berekend werd» evenals de knoldiameter en loof-
lengte. Deze metingen gebeurde alleen van de â-
sortering en bij 15 planten uit elke parallel. 
In tabel 2 is dit gegeven. 
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7* Bespreking 
De opbrengsten liggen bij beide rassen bij de 
nauwere plantafstand hoger dan bij de ruimere 
plantafstand, het percentage A in de sortering 
is daar omgekeerd evenredig aan, evenais de ge­
middelde knoldiameter en het gemiddelde gewicht 
van knol en blad. 
De vroegheid wordt door een nauwere plantafstand 
nadelig beinvloed. Gladoro gaf iets langer loof 
en iets grovere knol dan de Juweel* Tussen de 
plantafatanden is er geen verschil. 
De knol-loofverhouding gaf ten opzichte van de 
rassen geen betrouwbaar verschil, 
6. Samenvatting en conclusie '• \ 
Bij een vroege teelt van kroten onder glas werd 
door het nemen van een plantafstandenproef ge­
tracht de meest juiste plantafstand vast te stel­
len met behoud van vroegheid en een ao hoog mo­
gelijke opbrengst met behoud van kwaliteit. 
Hierbij werden twee rassen gebruikt. 
Bij een nauwere plantafstand kon de produktle 
verhoogd worden, maar de vroegheid verminderde, 
evenals de knolgrootte, het knolgewicht en het 
loofgewicht. De kwaliteit bleef behouden. 
Met prijsniveau kan eind mei - begin juni sterk 
dalen. Daarom is vroegheid belangrijk. 
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&an men de vroegJaeid door middel van andere 
teeltmetiioden, zoals vroeger zaaien» verspenen 
in een grotere perspot» etc. toen garanderen, 
dan is een diofctere plantafstand, b#v. 20 x 8om, 
verantwoord. Een ruimere piantafatand dan 20 x 
12 om lijkt niet verantwoord, omdat reeds bij 
deze afstand de opbrengst 4 tot 6 bessen per m2 
lager ligt dan bij de plantafstand 20 x 8em. 
De proefnemer, 
D. de Suiter. 
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